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haltnissmiissig raschen Bildung des Salzes abhangig zu 
sein, wahrend die tesserale Form beim langsamen Aus- 
krystallisiren des Doppelsalzes aus einer wasserigen Lij- 
sung seiner Bestandtheile vorzugsweise aufzutreten scheint. 
Jedenfalls ist das Mengenverhaltniss der angewendeten 
Ingredicnzien, der Grad der Concentration der Fliissigkeit, 
so wie vielleicht die Temperatur auch bei der BilduiiS 
des rhombisch krystallisirenden Doppelsalzes nicht ohne 
Einfluss, da, obgleich dicses Doppelsalz ijfters dargestellt 
wurde, die bei der zuerst bemerkten Bildung dieses 
Doppelsalzes beobachteten Prismen nicht wieder aufge- 
funden werden konnt,en, wogegen immer die rhombische 
Tafel vorzugsweise aufzutreten pflegte. 
Ueber das im Handel vorkommende krystallisirte 
kohlensaure Natron ; 
von 
Dr. G e i s e l e r ,  
Apotheker zu Hihigsberg in der Neumark. 
- 
Das kohlensaure Natron des Handels ist unzweifelhaft 
jetzt fast immer ein Product der Zersetzung des schwefel- 
sauren Natrons. Die Verunreinigung des erstgenannten Sal- 
zes durch das letzgenannte hat darin ihren Grund. Es wer- 
den natiirlich aber auch haufig die fremden Bestandtheile 
des Glaubcrsalzes und die bei der Zersetzung desselben 
ansewendeten und gebildeten Korper in das in Fabriken 
im Grossen bereitete kohlensaure Natron ubergehen. Ein 
ganz reines kohlensaures Natron ist zu einem so wohlfei- 
len Preise, dass es zur Bereitung wichtiger Lebensbediirf- 
nisse zweekmassig ansewendet wcrden kann, nicht herzu- 
stellen; die Verwendung desselben in der Technik und 
selbst bei manchen pharmaceutischen Operationen macht 
aber auch die Darstcllung dcs kohlensauren Natrons in 
reinem Zustande uberfliissig. Gewohnlich ist es hinrei- 
chend, den wirklichcn Gehalt an kohlensaurem Natron an- 
nahernd zu erforschcn Diess geschieht am einfachsten auf 
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die Weise, dass man eine Auflosung von 100 Granen des 
zu priifenden kohlensauren Natrons in destillirtem Wasser 
mit einer Sauremischung neutralisirt, die in 100 Drachmen 
34 Grane concentrirter englischer Schwefelsaure (von circa 
1,84 spec. Gew.) enthalt. Jede Drachme der verbrauchtcn 
Sauremischung zeigt 1 Procent reines kohlensaures Na- 
tron an. 
Wie nothig es sei, wenigstens diese leichte und ein- 
fache Priifung beim Ankauf des kohlensauren Natrons an- 
zuwenden, mag folgendes Factum beweisen : 
Wie in manchen offentlichen und Privathaushaltungen, 
so wird auch seit einiger Zeit in vielen preussischen Mili- 
tair-Lazarethen zur Reinigung der Wasche kohlensaures Na- 
tron in grosser Menge verbraucht. In meiner Gegend war 
den Militairlazareth - Commissionen aufgegeben, das kohlcn- 
saure Natron von einem Stettiner Handlungshause zu be- 
ziehen, welches dasselbe zu einem ausserordentlich billi- 
Sen Preise lieferte. Hr. Medicinal - Assessor R i t t e r  in 
Stettin fuhlte sich veranlasst, eine chemische Prufung die- 
ses wohlfeilen Salzes vorzunehmen, und fand, dass das- 
selbe nichts weiter als schwefelsaures Natron war, das 
nicht nur nicht eine Spur von kohlensaurem Natron, son- 
dern ausser dem Glauborsalz auch noch etwas Eisen ent- 
hielt+). In dem angeblich kohlensauren Natron, welches 
sich in dem Militair - Lazareth meines Wohnortes vorfand, 
wurden ausser den beiden genannten Stoffen auch noch 
salzsaure Salze gefunden. 
Durch diesen groben Belrug darauf hingefiihrt, meh- 
rere von verschiedenen Orten her bezogene Proben des 
kohlensauren Natrons zu untersuchen, fand ich als Verun- 
reinigungen immer schwefelsaures und salzsaures Natron 
bald in grosserer, bald in geringerer Menge, haufig noch 
*) Wieder ein schoner Beleg zu den Resnltaten, die der mohhlfeile 
Ankanf von Droguen gewahrt ! Fiir viele offentliche Heilanstal- 
ten werden auch Drogiien aus Handlungen entnommen, um sie 
ooohlfekl zu erhalten, urn also Hranlre recht rcohlfeiC kuriren zu 
kdnnen; wie  theuer mag den a m e n  Krankcn diese WohlfeiEheit 
oft zu stehen kominen ! G .  
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Schwefelnatrium , unterschweflichtsaures Natron , kohlen- 
saure Kalkerde, zuweilen Kali und Eisen. Zur quantitati- 
ven Ermittelung der Verunreinigungen des kohlensauren 
Natrons verfahrc ich daher in nachstehender Weise. 
4)  400 Grane dcs kohlensauren Natrons werden in 300 
Granen destillirten Wassers aufgelost, die Auflosuns wird fil- 
trirt und, was auf dern Filtrum zuruckbleibt, getrocknet. 
In die filtrirte Auflosung wird so lange salzsaure Baryt- 
losung getropfelt, als noch ein Niederschlag entsteht, der 
ebenfalls gesammelt, getrocknet und gewogen wird. 
2) Eine wie sub 1 bereitete Auflosung des kohlensau- 
ren Natrons wird mit Salzsaure ubersiittigt, erhitzt und nach 
dem Erkalten filtrirt, danii ebenfalls mit salzsaurer Baryt- 
losung erhitzt, so lange noch ein Niederschlag entsteht. 
und dieser auch auf einem Filtrum gesammelt, getrocknet 
und gewogen. 
3) Noch cine andere nach der sub 1 gegebenen Vor- 
schrift bereitete Auflosung des kohlensauren Natrons wird 
mit verdiinnter Essigsaure genau neutralisirt und nur ge- 
linde erwiirmt, bis alle Kohlensaure verfluchtigt ist. Aucli 
diese Flussigkeit wird, wie sub 2, mit salzsaurer Baryt- 
losung behandelt, der erhaltene Niederschlag ebenfalls ge- 
sammelt, so wenig als moglich ausgesiisst, getrocknet und 
gewogen. Statt Ausfuhrung dieser Operation kann man 
auch 400 Grane des zu untersuchendcn kohlensauren Na- 
trons rnit 400 Granen Salpeters mischen, das Gemisch, mit 
etwas Salpeter bedeckt, in einem Porcellantiegel schmel- 
Zen, die geschmolzene Masse, in destillirtern Wasser auf- 
gelost, mit Salzsaure iibersiittigen, die filtrirte Flussigkeil 
mit salzsaurer Barytlosung, so lange noch ein Niederschlag 
entsteht, versetzen und den gesammelten ausgesussten und 
getrockneten Niederschlas wagen. 
b) 100 Grane des kohlensauren Natrons werden mit 
verdunnter Salpetersaure iibersattigt, die Saturation wird 
erhitzt, nach dem Erkalten filtrirt, mil schwefelsaurer Sil- 
beroxydlosung versetzt, so lange noch ein Niederschlag 
entsteht, und dieser gesammelt, ausgewaschen, getrocknet 
und gewogen. 
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5)  100 Grane des kohlensauren Natrons werden mit 
einer hinreichenden Menge Weingeist von 75 f R. digerirt, 
die abfiltrirte geistige Fliissigkeit wird mit Wasser ver- 
dunnt und so lange salpetersaure Silberoxydammoniak- 
losung hinzugetrogfelt, als noch ein schwarzer Niederschlag 
entsteht, der, auf einem Filtrum gesammelt, ausgesiisst, ge- 
trocknet und gewogen wird. 
6) Eine, wie sub 1, bereitete Auflosung des kohlensau- 
ren Natrons wird, nachdem sie mit concentrirter Salzsaurc 
neutralisirt ist, mit so vie1 Alkohol vermischt, als ohne Tru- 
bung der Plussigkeit zullssig, dann w i d  Platinchlorid- 
losuns zugesetzt und der etwaige Niederschlag nach dem 
Trocknen gewogen. 
7) Das nach 1 bei der Auflosung des kohlensauren 
Natrons in Wasser Zuriickgebliebene wird in verdunnter 
Salzsaure aufgelost, die Auflijsung wird filtrirt und zuerst 
mit Aetzammoniakfliissigkeit in Ueberschuss versetzt, dann 
nach Absonderung des etwaigen Niederschlags niit klee- 
saurer Amnioniakflussigkeit vermischt, so lange ein Nie- 
derschlag entsteht. Beide Niederschlage werden gewogen. 
Durch diese Operationen sind die Data geliefert, aus 
welchen die Bestandtheile eines unreinen kohlensauren 
Natrons in 400 Theilen leicht berechnet werden konnen. 
Der nach 1 erhaltene Niederschlag kann aus kohlen- 
saurem, schwefelsaurem und unterschweflichtsaurem Baryt 
bestehen, man hat von seinem Gewicht nur das Gewicht 
des nach 3 erhaltenen Pracipitats abzuziehen, urn den Ge- 
wichtsbetrag des kohlensauren Baryts zu crhalten, der die 
Menge der Kohlensaure und aus dieser die Menge des 
reinen kohlensauren Natrons Ieicht berechnen Iasst. 
Der Niederschlag nach 2 ist schwefelsaurer Baryt, 
dcssen Gewicht auf die MenSe des vorhandenen schwefel- 
sauren Natrons schliessen lasst; wenn auch Kali in dem 
kohlensauren Natron vorhanden war, muss crst die Schwe- 
felsaure berechnet und von dieser die zur Bindung der 
gcfundenen Kalimenge nothige Quantitat abgezogen, dann 
aber erst aus d w  iibrigen Schwefelsaure das schwefel- 
saure Natron herechnet werdcn. 
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Wenn das Gewichl des nach 3 erhaltenen Nieder- 
schlags mehr betragt, als das Gewicht des nach 2 erhal- 
tenen, so ist der Ueherschuss unterschweflichtsaurer Baryt, 
welcher die Mcnge der unterschweflichten Saure und also 
auch des unterschweflichtsauren Natrons angieht. Hat man 
durch Behandeln mit Salpeter das unterschweflichtsaure 
Entron in schwefelsaures Natron verwandelt, so muss das 
Plus des Betrages als schwefelsaurer Baryt betrachtet und 
dieser daher bei der Rechnung erst in unterschweflicht- 
sauren Baryt umgesetzt werden. 
Der nach C erlialtene Niederschlag ist Chlorsilber, aus 
dessen Gewicht das Chlor und Chlornatrium gefunden wird. 
Aus dem Gewicht des nach 5 erhaltenen Pracipitats, 
welches Schwefelsilher ist, lasst sich die Menge des Schwe- 
fels und also auch des Schwefelnatriums (NaS) berechnen. 
Das nach 6 abgeschiedene Kaliumplatinchlorid zeigt 
die Menge des Kalis an, welches mit Hinzurechnung der 
nothigen Schwefelsaure als schwefelsaures Kali in Ansatz 
liommt, worauf schon hei der Berechnung aus dem schwe- 
felsauren Baryt hingewiesen ist. 
Nach 7 erhalt man durch den Niederschlag, den -4etz- 
ammoniak bewirkt, das Gewicht des Eisenoxyds und durch 
den vom kleesauren Ammoniak hervorgerufenen Nieder- 
schlag kleesauren Kalk, der entweder durch Gluhen in 
kohlensaure Kalkerde verwandelt oder durch Rechnung in 
diese umgesetzt wird. Das in verdunnter Salzsaure Un- 
auflosliche sind Unreinigkeiten , gewohnlich organischen 
Ursprungs, die oft in nicht geringer Menge vorkommen. 
Zur Erleichterung der Berechnung dient folgende von 
mir entworfene kleine Tafel : 
100 kohlensaurer Baryt 
100 schwefelsaurer Baryt ,, ,, 138 schwefels. Natron, 
100 unterschweflichtsaurer Baryt ,, ,, 62 unterschweflichts. Natron, 
100 Chlorsilber ,, ,, 41 Chlornatrium, 
100 Schwefelsilber ,, ,, 32 Schwefelnatrium, 
100 Kaliumplatinchlorid ,, ,, 19Kali, 
100 ltohlensaure Kalkerde ,, ,, 68 kohlens. Kalkerde. 
zeigen an : 140 Itohlens. Natroo, 
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Andere, als die hier angefiihrten Verunreinigungen 
habe ich nie in dem kohlensauren Natron des Handels 
gefunden. Es sollen zuweilen noch andere Metalle, als 
Eisen, darin vorkommen, diese wiirden durch Schwefel- 
wasserstoff und Schwefelwasserstoffammonink leicht zu ent- 
decken und quantitativ zu hcstimmen sein. Auch ist hau- 
fig von einer Verunreinigung des kohlensauren Natrons mit 
schwefliohtsaurem Natron die Rede ; die Erkennung der 
Anwesenheit diescs Salzes bcruht aber wahrscheinlich auf 
einer Tauschung, denn beim Uebergiessen der Aullosung 
eincs unterschweflichtsauren Salzes mit Salzsaure fallt 
Schwefel oft erst nach einiger Zeit nieder. Dieser Schwe- 
felniederschlag ist nun entweder nicht beachtet, oder dem 
Schwefelnatrium, das gewohnlich mit dem unterschweflicht- 
sauren Natron zugleich im kohlensauren Natron vorkommt, 
zugeschrieben und dieEntwickelung von schweflichtersaure, 
die auch hei unterschweflichtsaurenSalzen statt findet, wenn 
sic mit starkeren Sauren behandelt werden, als ein Zeichen 
der Anwesenheit von schweflichtsaurem Natron angesehen. 
Sclion aus dem Umstandc, dass die Verbindungen der 
Alkalimetallc mit Schwefel an der Luft in unterschweflicht- 
saure Alkalien verwandelt werden, IPsst sich schliessen, 
dass nur diese und nicht schweflichtsaure Salze in dem 
kohlensauren Natron vorkommen konnen, da dasselbe, in- 
dem es aus schwefelsaurem Natron mitlelst Kohle und 
Kalk gewohnlich bereitet wird, zu Anfange nur Schwefel- 
natrium enthalten und aus diesem nur unterschweflichtsau- 
res Natron gebildet werden kann. Bei Befolguns anderer 
Methoden zur .Darstellung des kohlensauren Natrons ist 
die Bildung von unterschweflichter und schweflichter Saure 
nicht wahrscheinlich. Man findet iibrigens auch fast im- 
mer in schwefelnatriumhaltigem kohlensaurem Natron un- 
terschweflichtsaures Natron und umgekehrt in dem dies 
letzte Salz enthaltenden kohlensauren Natron Schwefel- 
natrium. 
Unter den von mir untersuchten Sorten des kohlen- 
sauren Natrons habe ich kein chemisch reines gefunden, 
das reinste enthielt 96, das unreinste nur 60 Proc. kohlen- 
Arch. d. Pharm. LXXXIX.Bds. 1.Hft.  2 
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saures Natron. Die Darstellung eines chemisch reinen koh- 
lensauren Natrons geschieht am besten aus dem Bicarho- 
nat des Natrons durch Erhitzen desselben"). Das Bicarbonat 
aber lasst sich auf eine leichte Weise frei von allen Ver- 
unreinigungen darstellen, da es ein in Wasser schwer (in 
43 Theilen) auflosliches Salz ist, das durch wiederholte 
Krystallisationen und Abwaschungen von allen Verunreini- 
gungen befreit wird. -
Die Aufsuckiing des Arseas in den zweitea Wegen ; 
yon 
Dr. M e u r e r  in Dresden. 
- 
(Forlsetzung des Aufsatzes in diesem Archive Bd. XSXIII. S .  149.) 
Endlich ist mir auch Gelegenheit geworden, die Auf- 
suehung des Arsens in menschlichen Excrementen und 
Organtheilen vorzunehmen und meine Untersuchungen iiber 
diesen Gegenstand fortzusetzen. 
arbeitern, welche auf der Halsbriickenhutte bei FreiberS 
bei dem Rosten der arsenhaltigen Erze beschiiftigt sind , 
feriier fand hier in Dresden eine Selbstvergiftung bei einem 
jungcn Madchen durch Fliegenstein (Scherbenkohalt) stall. 
Den Fliegenstein, den man bei uns ziemlich leicht, 
uyenn man mit den Bersleuten und Bewolinern der Nahc 
von Altenberg bekannt ist, bekommcn kann, hatten die 
heltern des Madchens vor langercr Zeit sich einmal auf 
diesem Wege, urn Miiuse und Ratten zu vertilgen, ver- 
schaifi, und ihn ohne besondere Sorgfalt in einem Schranke 
verwahrl. Er war in einem defecten Papierbeutel, und 
zwar noch mehrere Unzen an Gewicht enthalten, und 
hiervon hatte das Miidchen absichtlich und urn sich zu 
todten, einen Theeloffel voll genommen. 
Ich weiss freilich nicht, oh es moglich ist, die Abgabc 
des Fliegensteins von Bergleuten an andere Leute zu ver- 
hindern, denn die Bergleute sehen die Sache fur zu leicht 
an, aber sehr gut ware es doch, wenn die Polizeibehorde 
es wenigstens versuchte. 
*) Oder durch Gefrierenlassen der Ldsung des gemeinen Salzes. 
(S. d. Arch. Bd. 15. H. 2.) 
Ich erhielt namlich Harn uud Fiices von zwei Hiitten 
H. Wr. 
